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Madrid 10 de mayo de 1909
Ei Diario se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación»
o
Núm. 101
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas eneste Otario, Se admiten suscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
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de 1•a D. N. Fuster.—Aprueba licencia al ingeniero inspector de 2.a D. M. Re
chea.
NAVEGACIÓNYPESCA.—Nombra vocal de la Sección de Pesca de la Junta
Consultiva de la Dirección general á D. J. Rioja.—Resuelve sobre asistencia
de los vocales á las juntas de pesca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.—Licencia al teniente coronel D. M. Gon
zález de Rueda.
INTENDENCIA GENERAL.—Crédito para impresión de la obra «, Documentos
relativos al concurso para la adjudicación de las obras navales,. —1dem id. de
'1 listas de marineria en el apostadero de Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS.—Recompensa al subinspector de 1.a D. 14. Tomás.—
Licencia al 2.° médico D. J. Arca.—Aprueba obras y adquisición de aparatos
hiziroterápicos para el hospital de Ferrol.
Circulares y disposiciones.
Tarifade derechos de muelles y faros en el reino de Grecia.
Anuncio de subasta.
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CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE INGENiEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia piiomovida por el
ingeniero jefe de, primera clase de la Armada, en si
tuación de reserva, D. Nicolás Fúster y Romero, Sji
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Construcciones navales, se ha
servido concederle la situación de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1909.
J OSP, FERHÁNDlZ
Sr. Vicealmirante Jale de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la concesión de dos meses de licencia por en- 1
fermo, para Madrid, Alhama, Ferrol y Cádiz, antici
pada por el Comandante general del apostadero, al
Jefe del ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca,
ingeniero inspector de segunda clase 1). Miguel Re
chea y Hernández.
í e real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 7 de mayo de 1909.
jOSP. 1E111:ÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Construcciones "navales.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: Vista la ley de organizaciones marí
timas de siete de enero de mil novecientos ocho, que
dispone que de la Sección de Pesca de la Junta con
sultiva de la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, forme parte el director de uno de los
laboratorios biológicos marinos del Estado:
Vistos el real decreto de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y seis, en virtud del cual fué es
tablecido el Laboratorio de Biología marina ó Esta
ción de Zoología y Botánica-experimental de Santan
der, y el de veinte y nueve de noviembre de mil no
vecientos uno, dictando reglas para el fomento de los
estudios de Historia Natural, y la real orden de ca
torce de abril del corriente año, del Ministerio de Ins
trucción Pública, en la que, contestando á consulta
de este Ministerio, manifiesta que los laboratorios
biológicos marinos dependientes de dicho Ministerio,
son el de Santander y Baleares:
Considerando, que en D. José Itioja,, director de la
Estación de Biología marina de Santander, concurren
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las circunstancias que señala la citada ley de organi
zaciones marítimas, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien nombrar á D. José Rioja, vocal de la Sección
de Pesca de la Junta consultiva de esta Dirección ge
neral.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de abril de 1909.
Jos:P. FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Circular.—Excmo. Sr.: Para evitar las demoras
que sufren los expedientes por no poder tratarse en
las juntas de Pesca de los asuntos á ellas sometidos, á
causa de no reunirse la mitad más uno de los vocales.
que á pesar de firmar las papeletas de citación no asis
ten á las reuniones de las referidas juntas sin alegar
excusa alguna, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner, con carácter de generalidad, que cuando las
juntas de Pesca no puedan tomar acuerdo sobre los
asuntos sometidos á su informe en primera citación,
por falta de asistencia de sus vocales, se proceda á nue
-va reunióná los ocho días, y en ésta se tome acuerdo sea
cualquiera el número de vocales que se reunan, y en
caso de no asistir ninguno, informe solamente el Ayu
dante ó el Comandante de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1909.
JOSII FERRÁ.NDIZ.
Sr Director general de Navegación y Pesca marí
tirna.
Señores...
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CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), accediendo á
lo solicitado por el teniente coronel de Artillería de la
Armada, D. NIanuel González de Rueda y Gil, se ha
servido concederle dos meses de licencia para asun
tos propios, para España y el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1909.
.JOSI41 FERRÁ.NDIZ.
Sr. General .Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
PUBLICACTNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
conceder un crédito de dos mil novecientas setenta ycinco pesetas (2.975), con cargo al concepto «Para pu
blicaciones marítimas» del cap. 4.°, art. 1.° del presu
puesto vigente, para impresión de la obra titulada
Documentos relativos al concurso para la adjudLa
ción de las obras navales.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consicruientes.—Dios guarde á V. E. muchoszr, -
años. Madrid 8 de mayo de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
conceder, con cargo al concepto correspondiente del
cap. 4.°, art. 4.'-del presupuesto actual, un crédito de
novecientas setenta y cinco pesetas. para la impresión
de las listas de marinería que se necesitan en el apos
tadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de mayo de 1909.
JosP FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con el acuerdo recaído por la Junta de Recompensas
en los trabajos científicos profesionales de que es au
tor el subinspector de 1.a clase de Sanidad cle la Ar
mada D. Hermenegilcio Tomás del Valle y Ortega, ha
tenido á bien conceder al expresado jefe, la cruz de
tercera clase de la Orden del Mérito naval con distin
tivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo
de su empleo hasta el ascenso al inmediato, como
comprendido en el punto 4.° del art. '20 del reglamen
to de recompensas en tiempo de paz, de 1.° de atril
de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1909.
ejOST FratilÁNDIz.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Presidente,de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina .
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursa, el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, del -2.°
médico de la Armada D. Joaquín Arca y Arca, en sú
plica de dos meses de licencia por enfermo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de 1.ervicios sanitarios y lo manifestado en
el certificado del reconocimiento facultativo verifica
do en dicho oficial, ha tenido á bien concederle los
dos meses de licencia con todo el sueldo,- según está
ordenado en el reglamento de licencias, y que una vez
.cumplida, se encargue del destino de la dotación del
cruceroPrincesa de Asturias, para el que fué nom
brado por soberana disposición de 14 de abril último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 8
de mayo de 1909.
El Gral. Jete del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante 2 de la Escuadra de ins
.
trucción.
Sr. Intendente general de.Marina.
MATERIAL
Excmo. sr.: En "Sfista del expediente instruido
para las obras que deben efectuarse en el Hospital
del apostadero de Ferrol para la adquisición é instala
ción de aparatos hidroterápicos de que carece dicho
establecimiento, S. M. el Rey (q. l). g.), cle conformi -
dad con lo informado por lo informado por la Jefa
tura de Servicios sanitarios y la Intendencia general,ha tenido á bien aprobar dichas obras y la adquisi_
ción de los aparatos hidroterápicos para dicho Hos
pital, con cargo al concepto, «Para obras y adquisi
ciones», del capítulo 16 artículo 2.', del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á, V. E. mu
chos arios.—Madrid 8 de mayo de 1909.
Josl FERRÁNDIz.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr.,Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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*V"DISPOSIGION.ES
NAVEGACiÓN Y PESCA MARITIMA
DERECHOS DE PUERTO QUE CORRESPONDE SATISFACER Á LOS
BUQUES MERCANTES EXTRANJEROS, EN LOS PERTENE
CIENTES AL LITORAL DEL REINO DE GRECIA.
0 Tarifa de derechos de myellaje y .faros.
549. NUM. 101
mite, para conocimiento de las compañías de Navegación
españolas que se decidan á extender su esfera de acción
por aquellas costas, la siguiente información sobre los de
rechos que en los puertos de Grecia se imponen á los bu_
ques extranjeros:
A
Todo buque mercante extranjero que en cualquier
puerto griego desembarque y embarque un cargamento
superior á las dos quintas partes de su capacidad total ne
ta de registro, pagará por tonelada:
Hasta 1.000 toneladas netas
Desde 1.000 á 1500 íd. íd
Desde 1.500 á 2.000 íd. íd
Desde 2.0n0 á 2.500 íd. íd
Desde 2.500 en adelante
...
1 dracma oro.
1/2 derecho.
3.41 parte.
4.a parte.
Libre.
(1)
Cuando de un buque mercante extranjero se desem
barca v embarcal'en cantidad superior á una quinta partede su Capacidad total neta de registro, hasta las dos quin
tas partes. pagará por tonelada:
Desde 1.000 toneladas netas. . . . 0;50 dracmas oro
Desde 1.000 á 2.500. y de esta cantidad en adelante,
rige lamisma proporción que en la anterior escala.
Cuando de un buque mercante extranjero se desem
barca y embarca en cantidad inferior á la quinta parte de
su capacidad total neta de registro, pagará por tonelada:
Hasta 1.000 toneladas netas
. 0'30 dracmas oro.
Desde 1 000 en adelante, en igual proporción quelos anteriores.
Todo buque mercante extranjero que en cualquier
puerto griego efectúe solamente la operación de embarcar
o desembarcar un cargamento superior á la quinta partede su propia capacidad„ pagará por tonelada neta de re
gistro:
Hasta 1.000 toneladas 0150 dracmas oro.
Desde 1.000 en adelante regirá la proporción anteriormente citada.
Si el buque solamente embarca desembarca un car
gamento inferior á la quinta parte de su propia capacidad, pagará por tonelada:
Hasta 1.000 toneladas' 0.30 dracmas oro.
Desde 1.000 en adelante en la proporción indicada.
Todo buque mercante extranjero que no efectúa em
barque ni desembarque, y permanece en puerto griegomás de setenta y dos ,horas, pagará por tonelada:
Hasta 1.000 toneladas netas
. . . 0'30 dracmas oro.Desde 1.000 en adelante, regirá la escala proporcional ya citada.
—Los buques mercantes extranjeros deberán pagar 30céntimos de dracma oro por tonelada de registro hasta1.000 toneladas netas, y desde esta medida en adelante enla proporción señalada:
1: Los que en cualquier puerto griego desembar
(1) Véase más adelante la proporción expuesta bajo elEl Cónsul de España en El Pireo, Sr. Fábregas, re- epígrafe Nota.
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quen y embarquen pasajeros, ó efectúen tan sólo cualquie
ra de las dos operaciones citadas, permaneciendo en puer
to más de setenta y dos horas.
2. Los que efectúen las mismas operaciones, aun
cuando no lleguen á permanecer en puerto las setenta y
dos horas.
La tarifa autoriza, además, á cr, entre pagar el
citado derecho de 30 céntimos por tonelada, ó abonar 10
dracmas por pasajero.
E
Todo buque mercante extranjero que permanezca en
puerto menos de setenta y dos horas sin embarcar ni des
embarcar carga ni pasajeros, la tarifa lo califica de ((De
fectuoso.»
Los derechos de muellaje y faros son percibidos en ca
-da uno de los puertos griegos en que toque el buque, de
acuerdo con las operaciones que en los mismos se efec
túen.
Además de los anteriores derechos existe otro, llama
do de puertos, al que están sometidos los barcos extran
jeros en la siguiente forma:
En el primer puerto griego deberán pagar 2 céntimos
de dracma oro por tonelada neta de registro;
En los puertos intermedios 1 céntimo por igual unidad.
NOTA
Para calcular los derechos correspondientes cuando el
buque exceda de 1.000 toneladas netas de registro, debe
rá tenerse presente la proporción siguiente:
Las primeras 1.000 toneladas netas de registro se cal
cularán siempre en 1.000;
Las primeras 500 toneladas que excedan de las 1.000
se calcularan como 250;
Las segundas 500 toneladas que excedan de las 1.500
se calcularán como 167;
Las terceras 500 toneladas que excedan de las 2 000
se calcularán como 125; y
Las demás toneladas que excedan de las 2.500 no se
tendrán en cuenta.
El ejemplo siguiente dará clara idea del cálculo. Un
buque, cuya capacidad sea de 3.000 toneladas netas de
registro, pagará lo siguiente:
1.000
1 •ag• • • 500
. • .500
R.as. 0— • • .50
4•as• • • 500
3 000
toneladas por 1.000 toneladas
» » 250
» 1 167
» 1) 125
3) » 3)
:D 1.542
CONCESIONES ESPECIALES
yute el Gobierno helénico podrá otoryar á las compahías
extranjeras de Nareyación que estable:Y.7in líneas re
yuldres postales por los puertos de Grecia.
Las compañías extranjeras de Navegación que cele
bren una Convención postal con el Gobierno helénico,
disfrutarán de las siguientes ventajas:
La Reducción del 30 por 100 sobre los derechos de
muellaje y faros, ya citados.
2.'1 Exención de toda clase de derechos por espacio
de tres meses si se paga por adelantado 1 dracma oro por
cada tonelada neta de registro.
3." Exención de pago de derechos en todos los puer
tos que toquen en Grecia, 11 excepción del primero, y
siempre que al salir de éste y tocar en los sucesivos no
hayan dejado las aguas griegas.
4•a Reducción á 7 dracmas oro, en vez de 10, por
derechos de embarque y desembarque de pasajeros
Lo que se circula á los Sres. Directores de Nave
gación de los puertos españoles, para su conocimien
to y públicación en los de su mando, con objeto de
que llegue á noticia de las entidades y personas á
quienes pudiera interesar.
Madrid 3 de mayo de 1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
ANUNCIO DE SUBASTA
IIINTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENALDE FERROL
Esta Junta acordó que, á las 11 del día 31 del ac
tual, tenga lugar la subasta para contratar las obras
necesarias en los retretes y alcantarillado del cuartel
de marinería de este arsenal, con arreglo á las con
diciones públicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, y en el Boletin
Oficial de la provincia de la Coruña, números 115,
90 y 9h respectivamente, correspondientes á los días
25, 27 y 28 de abril último.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol,
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 5 de mayo de 1909.
El Secretario,
Carlos González-Llanos y Alesson
Imp. del Ministerio de Mari na.
